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●広告掲載のお問い合わせ先：滋賀医科大学企画調整室TEL077-548-2012
附属病院に続き、滋賀医科大学の敷地内が全面禁煙となりました。 
　平成18年12月に滋賀医科大学医学部附属病院の敷地内が全面禁煙となり
ましたが、平成23年４月１日から隣接する大学の敷地内もすべて禁煙となり、喫煙
スペースが大学の敷地内からすべて撤去されました。これによって、病院と大学の
敷地内で喫煙できる場所がなくなりました。 
　人々の健康を守り、良き医療人を育成することを使命とする医科大学は、喫煙
対策においても社会の先頭に立って、範を示さなければならないと考えています。 
　全面禁煙の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願い申しあげます。 
2SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 83 SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 8
附属病院の現状と課題
滋賀医科大学学長　馬 場  忠 雄
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（図2）スキルズラボの様子
4SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 85 SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 8
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若い医師たちのカンファレンス風景
NICU
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SPECIAL  TALK　巻頭鼎談 
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来見　良誠　教授
■地域医療再生計画モデル事業イメージ図
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10SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 811 SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 8
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一Special  Article一 i l  i l  
総合内科学講座 
地 域 医 療 支 援  
12SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 813 SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 8
総合する心と、専門する心を有する内科医の育成を目指して
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プロフィール
1989 年滋賀医科大学第三内科入局
総合内科専門医、腎臓学会専門医、透析医学会専門医、
リウマチ学会専門医
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総合内科学講座 
地 域 医 療 支 援  
14SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 815 SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 8
救急機能の回復・発揮によって、救急医療の不均衡を是正する
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1991 年滋賀医科大学卒業、1997 年滋賀医大大学院卒業
日本救急医学会専門医、日本集中治療医学会専門医、日
本内科学会認定医・指導医 、日本消化器病学会専門医・
指導医 、日本消化器内視鏡学会専門医 、日本アフェレ
シス学会専門医
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総合内科学講座　准教授　五月女隆男
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総合内科学講座 
地 域 医 療 支 援  
16SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 817 SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 8
質の高い診療と教育に取り組み、救急医療の充実を図る
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プロフィール
1990 年滋賀医科大学第一内科入局、1999 年滋賀医科大学医学部内科学
講座助手、2003 年医療法人誠光会草津総合病院内科部長、2008 年社会
医療法人誠光会草津総合病院循環器内科部長
日本循環器学会専門医、日本循環器学会近畿地方会評議員、日本救急医
学会認定 ICLS コースディレクター、京滋 ISLS 脳卒中コースファシリテ
ーター、臨床研修プログラム責任者、元滋賀レジデント（専修医）育成
病院連携プログラム検討委員、病院前救急体制における指導医、元湖南
救急医療連絡協議会高度救急業務推進委員（メディカルコントロール）
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総合外科学講座 
地 域 医 療 支 援  
18SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 819 SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 8
実践を通して地域医療を学ぶ重要性を伝える
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日本整形外科学会専門医及びリウマチ学会指導医・専門医、
リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医、
義肢装具等適合判定医
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20SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 821 SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 8
疾患発症の分子メカニズムを解明する分子病態生化学
生化学・分子生物学講座　分子病態生化学部門　
教授　扇田　久和　
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医学部附属病院
看護臨床教育センター長　澤井　信江
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病院再開発の経緯 
これからの外来部門改修予定 
フロア 
2階 
2階 
3階 
3階 
1階 
診療科 
泌尿器科 
皮膚科 
眼科 
麻酔科・ペインクリニック科 
放射線科 
仮設ブースでの診療期間 
H23.6～H23.10 
H23.6～H23.10 
H23.6～H23.10 
H23.6～H23.10 
Ｈ23.10～Ｈ24.2
　　  　仮設ブース 
2階 整形外科横 
2階 整形外科横 
2階 中央エレベーターホール隣 
1階 旧化学療法部跡地 
1階 旧化学療法部跡地 
外来診療部門の工事については、１ブースごとに区分けして、順次改修工事を行う予定としています。 
１ブースにつき約３～４ヶ月の工期で改修を行いますが、この期間については、仮設診療ブースでの診察となります。 
Ｈ18.1～Ｈ19.8 Ｄ病棟新営 
Ｈ19.8～Ｈ20.3 Ｃ病棟等改修 
Ｈ20.9～Ｈ22.3 A・B病棟等改修 
 （給食棟、リハビリテーション含む） 
Ｈ20.11～Ｈ21.10 中央診療棟（新手術棟）新営 
Ｈ21.9～Ｈ24.2予定 中央診療棟・外来棟改修 
病院再開発計画のコンセプト
1機能集約型病院 
本院では、平成１４年に内科・外科のナンバー科を廃して、２３の臓器別診療科に再編成しました。
これにより、患者さんを中心として各診療科の専門家が集まり、議論を重ねた上で、最短で最適な
医療が行われる体制を構築します。
機能集約型医療体制を構築するために、本計画では、生活習慣病センターや細胞プロセッシング
センターなどを新設します。また、血液浄化部、ＩＣＵ、ＮＩＣＵ、リハビリテーション部、光学医
療診療部の整備・拡充も計画しています。病棟では、内科と外科を同一フロアとし、循環器病棟、
呼吸器病棟、消化器病棟などの臓器別病棟体制をとります。また、母子診療科・女性診療科と小
児科は生殖医療センター、周産期母子センターとして拡充する予定です。 
2地域密着型病院
地域に密着した病院づくりをするため、救急医療体制を整備し、教育研修機能を充実させます。
当院では、全診療科の医師が２４時間待機しており、すべての患者さんを受け入れる体制をとってい
ます。滋賀県内唯一の大学病院として、安全で質の高い医療の提供、先進的医療の研究開発を行い、
地域から信頼される病院を目指します。
また、卒後臨床研修や地域の医療人を対象とする生涯教育、学生や実習生の方の教育研修のため
に利用する臨床技能訓練室（スキルズラボ）や、カンファレンス室を整備し、確かな医療技術を習
得していただく場を充実させ、地域の優れた医療人を育成する環境を整えます。
3医療安全推進病院
安全対策に十分配慮した病院設計を行います。また、病院全体の安全管理体制、医療安全管理体
制、感染管理体制及び危機管理体制の整備に万全を期し、医療安全推進病院の構築を目指します。
検査部 ICU
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　４月５日（火）に本学体育館で、平成23年度入学式を挙行しました。医学
科学生100名、看護学科学生70名、大学院生（博士課程）29名、大学院生（修
士課程）13名の新入生を迎え入れました。
　馬場学長から、「希望や理想は他人からもらうものではなく、自分から考え
出すものである。入学生諸君は、多様な考え、好奇心を大切にして、目的
を明確化した後は、どんなに険しい苦難の道であろうと忍耐強く取り組んで
ほしい」という告辞がありました。
212名の新入生を迎えて、平成23年度の入学式を挙行
2011.4.5
　産学官連携研究開発プログラムの一つとして「育成研究」を実施している、
（独）科学技術振興機構、JSTイノベーションサテライト滋賀が、３年間の研
究期間を終了した課題についての研究成果報告会を、６月13日（月）にコラ
ボ滋賀で開催しました。
　本学からは、小松直樹准教授が「ナノダイヤモンドを用いたマルチモーダ
ル分子イメージングプローブの創生」について成果報告を行いました。
　この報告会には、近畿地区の大学・企業の研究者や行政関係者等が多数
参加して、成果報告を聴講し、活発な質疑応答が行われました。
科学技術講演会・育成研究成果報告会を開催
2011.6.13
　７月８日（金）、９名の委員にご出席いただき、滋賀医科大学学外有識者
会議を開催しました。
　馬場学長の挨拶の後、議長として選出された井村裕夫委員（先端医療振
興財団理事長）の進行のもと、学長から第１期中期目標期間に係る業務の
実績に関する評価結果と本学の活動状況について報告がありました。続いて、
服部理事から教育・研究面、柏木理事から診療面と東日本大震災の被災地
域の医療支援について、村山理事から経営等について、谷川理事から総務・
人事等について説明が行われました。
　各委員からは、法人評価のあり方と問題点、絶対評価と相対評価について、
東近江医療圏での地域医療再生計画に係る滋賀医科大学の役割と地域の反
応について、地域を支える医療人育成の取り組みの成果などについて、さま
ざまなご意見・ご提言をいただきました。
　また、会議終了後、本学栄養治療部等の開発による、滋賀県産食材を使っ
たお弁当やパウンドケーキなどをご試食いただきました。
滋賀医科大学学外有識者会議を開催
2011.7.8
Recent News in Brief
　本学では例年、課外活動団体の練習等が最盛期となるこの時期に、江口
豊救急集中治療医学講座教授を講師として、夏期の課外活動における熱中
症の予防、対策についての講習会を実施しています。
　今年は６月21日（火）の第３時限目に臨床講義棟臨床講義室１において講
習会を開催しました。学生たちは、クラブ活動時だけでなく、日常生活にお
いても熱中症にかからないための注意点や、遭遇した場合の対象方法につ
いて学びました。
　また、今回は東日本大震災の発生を受け、ボランティア活動に関する講習
も併せて行われました。
夏期課外活動等における熱中症（事故）対策講習会を実施
2011.6.21
